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На площади перед учебно-
спортивным комплексом БелГУ 




«Здесь здорово: танцы, гуляния, 
веселье, блины, угощенье... Мы долго 
репетировали, было очень холодно, но мы 
согревались, как могли: теплые свитерочки, колготки и сапожки - только для того, чтобы порадовать 
всех пришедших. Нас встречали радушные ребята-студенты, которые ушли с пар, чтобы встретить с 
нами Масленицу!», - рассказывает Алла Голдинова, участница ансамбля классического танца 
«Терпсихора – Алиса». 
Праздничную атмосферу создавали весёлые скоморохи, которые зазывали всех 
принять участие в конкурсах. Гости праздника соревновались в силе - перетягивании 
каната и гиревом турнире, в ловкости – забег в мешках, а напоследок определили самого 
голодного студента - чемпиона по поеданию блинов. Подарком для всех присутствующих 
стало выступление творческих коллективов из Ракитянского района. На празднике также 
выступили творческие коллективы университета. 
  «Да, сегодня холодный день, но как бы там ни было, праздник состоялся. 
Праздничная неделя завершится в воскресенье, когда мы все будем просить друг у друга 
прощения. И наступит Великий пост - время, когда мы хотим стать лучше. Масленицу 
любят в России и всегда отмечают», - отметил ректор БелГУ Олег Полухин. Он призвал 
студентов в этот день сжечь всё плохое вместе с чучелом Масленицы – образом русской 
зимы - и встретить весну с хорошим настроением. 
На площадке работала полевая кухня, где каждый смог попробовать не только 
главное угощение зимнего праздника - блины, но и кашу с тушёнкой. А чтобы не 
замёрзнуть на морозе, было организовано катание на лошадях от конноспортивной школы 
БелГУ и презентация фиточаёв от Ботанического сада университета. «Мастера Белогорья» 
представили свои работы, которые мог приобрести каждый желающий. 
На этом праздничные гуляния не закончились: 1 марта Масленицу отметят на 
площадке возле Центра досуга в микрорайоне Крейда, а в воскресенье, 2 марта, 
белгородцев приглашают на фестиваль «Широкая Масленица» в парке Победы в 11 утра и 
в Центральном парке культуры и отдыха в 12:00. В этот же день масленичные гуляния 
пройдут на площадке перед Домом офицеров в 13:00 и в сквере по бульвару Юности в 
14:00. 
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